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 Anotace 
 
Cílem mojí bakaláské práce je analyzovat firmu STAVEBNINY NYPRO, a.s., pomocí 
analýzy asových ad a tím stanovit finanní výkonnost podniku za posledních 7 let 
zpt. Podle rstu tržeb zjistit jak by se mohl dále vyvíjet prodej stavebního zboží. Dále 
sledování osobních náklad, zisk, pidané hodnoty, rentability a likvidity za jednotlivé 
roky a s tím související i poet zamstnanc v obdobích. 
 
Annotation 
 
The aim of the project is to study the firm STAVEBNINY NYPRO a.s and to evaluate 
the financial performance of the company over the last seven years. We hope to 
demonstrate how sales of building supplies have been affected by the growth of income. 
I would like to monitor the cost, the profit, rentability, liquidable of this firm per seven 
period. I would like to know how was changed the number of employers in time. These 
everithing will be demonstrate by using time series. 
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 Úvod 
 
 Po revoluci v roce 1989, kdy na místo socialistického systému pišel 
kapitalismus, se zaala v tehdejším eskoslovensku pomalu rozvíjet tržní ekonomika. 
Pinesla lidem „svtové novinky“, které byly ped rokem 1989 vtšinou tabu. 
 Zde po této události, kdy trh nebyl pesycen, jako je tomu dnes, zaalo spoustu 
lidí podnikat. Každý si mohl po 17. listopadu svobodn zaídit živnost a pustit se do 
svého vlastního podnikání. Podnikání pinášelo individuální výdlky, problémy, rzná 
úskalí, které bylo nutno ešit. Je teba ale zdraznit, že práv tato doba po revoluci byla 
tou „pravou“ dobou pro zaátek podnikání. Na eskoslovenský trh zaali proudit 
zahraniní investoi, kteí zde zaali stavt nové továrny, nové automobilky, pozdjším 
a tém nejvtším trendem se stalo budování obchodních center, kde pod jednou 
stechou máte možnost nakoupit tém cokoli vás napadne. Nebylo tomu jinak ani u 
spolenosti STAVEBNINY NYPRO, a.s., tehdejší NYPRO s.r.o. 
Tuto spolenost jsem si vybral hned z nkolika dvod. Prvním dvodem je 
znalost této firmy, jednak z mých pedchozích brigád, dále zde pracuje moje matka a 
posledním dvodem je absolvovaná povinná praxe. (5. semestr) ili dostatené 
seznámení s fungováním spolenosti. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 
 
1.1  Vymezení problému 
Hlavním problémem firmy STAVEBNINY NYPRO, a.s. je pedevším 
nedostatek lidských zdroj. Jelikož firma obchoduje s velkým množstvím rzných 
materiál, vznikají náklady na zaškolení každého nového zamstnance. asto se však 
stává, že tento zamstnanec ve zkušební dob pozná úskalí spojená s touto profesí a 
rozhodne se odejít ped skonením zkušební doby. Pitom zaškolování zamstnanc 
stojí podnik pomrn dost finanních prostedk, což si oni sami neuvdomují. 
Dalším problémem podniku je absence vlastní dopravy. Firma spolupracuje 
s externí firmou, která dopravu materiálu zajiš	uje. Tento problém firm nijak zvlášt 
neškodí, ale s vlastní nákladní dopravou by firma vykazovala mnohem vyšší zisky, což 
není jediným problémem. Firma má také problémy s vymáháním pohledávek od 
dlužník. 
  
1.2 Cíl bakaláské práce 
 Cíle mojí bakaláské práce by se daly rozdlit na hlavní a dílí. Vše pomocí 
analýzy asových ad. 
Hlavní cíle: 
- analýza hospodáského výsledku po zdanní 
- analýza tržeb 
- analýza osobních náklad 
- analýza pidané hodnoty 
- analýza okamžité likvidity 
- analýza rentability kapitálu  
Dílí cíl: 
      -  analýza potu zamstnanc 
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2  Teoretické poznatky z literatury 
2.1  Charakteristika analyzovaného podniku 
 
Firma STAVEBNINY NYPRO, a.s. zapsána do obchodního rejstíku dne 
9.1.1997 vlastní 3 Živnostenské listy a Koncesní listinu. Pedmtem podnikání je: 
Specializovaný maloobchod, velkoobchod, pronájem a pjování vcí movitých. IO 
firmy je 25262718. Se sídlem v Trutnov, Beštejnská 460, 541 01.  
Rozvahovým dnem je 31.12. a ke stejnému datu byla sestavena ádná úetní 
závrka. Právo podepisovat za spolenost má každý len pedstavenstva, a to bez 
omezení. Spolenost vznikla k 1.1.1997 a ke stejnému datu zahájila svou innost.  
Jediným akcionáem je spolenost Rien Jiín a.s., se sídlem v Trutnov, S.K. 
Neumanna 440, 541 01. Ve sledovaném roce nedošlo ke zmnám ve složení statutárních 
orgán. 
 
 
 
2.2  Historie firmy 
 
 Akciová spolenost STAVEBNINY NYPRO navazuje na innost firmy 
NYPRO, s.r.o. Malé Svato
ovice, která byla založena v beznu roku 1991 jako 
soukromá spolenost. Firma zaínala “od nuly“ na pronajatém parkovišti ve Velkých 
Svato
ovicích na Trutnovsku se dvma zamstnanci – spoleníky a roním obratem  
8 mil.K. Hlavním pedmtem její innosti byl od poátku velkoobchod s hutním 
materiálem, od roku 1992 se sortiment rozšíil o stavební materiál. Poátkem roku 1992 
se firma pesthovala do vlastních prostor v Malých Svato
ovicích, které leží 15 km od 
okresního msta Trutnov v severovýchodních echách. Zde byl zízen hlavní sklad pro 
hutní materiály, postupn byly budovány samostatné prodejny stavebnin v Úpici, 
Mladých Bukách a Broumov. 
Stávající skladové prostory v Malých Svato
ovicích pestávaly vyhovovat 
potebám firmy, a tak bylo v roce 1995 rozhodnuto vybudovat nový sklad hutních 
materiál. Tento moderní objekt s železniní vlekou a krytou plochou pes 5 500 m2 
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byl v srpnu roku 1996 uveden do provozu. V té dob firma ítala celkem 45 
zamstnanc a roní obrat inil 180 mil. K, z toho 65 mil. tvoil stavební materiál.  
Poátkem roku 1997 došlo k rozdlení s.r.o. NYPRO na dv samostatné ásti – 
NYPRO hutní prodej, a.s. a STAVEBNINY NYPRO, a.s., která obchoduje se 
stavebními materiály. [1] 
 
 
2.3 Souasnost 
„Spolenost STAVEBNINY NYPRO, a.s., se sídlem v Trutnov byla do 
Obchodního rejstíku zapsána 9. ledna 1997. Hlavním pedmtem innosti spolenosti 
je velkoobchod a maloobchod se stavebním materiálem. 
 Sí	 stávajících prodejen Broumov, Úpice, Mladé Buky byla v beznu 1997 
rozšíena o prodejnu stavebnin v Trutnov a v kvtnu téhož roku byla otevena prodejna 
stavebnin v Jablonci nad Nisou. Rok 1997 a.s. STAVEBNINY NYPRO uzavírala 
s roním obratem 180 mil. K a potem zamstnanc 45. V ervnu 1998 byla prodejní 
sí	 rozšíena o nov vybudovanou prodejnu v Semilech. V roce 1999 byla otevena 
prodejna stavebního materiálu ve Dvoe Králové nad Labem. V roce 2001 je otevena 
další prodejna, tentokrát v krajském mst Hradec Králové a v roce 2003 v Jiín. 
Zatím poslední dv prodejny byly oteveny v roce 2006 v Písené u Jeseníku a Velkých 
Hamrech. 
Krom stávající sít prodejen spolenost disponuje kvalitn obsazeným 
obchodním oddlením, které má na starosti nejen kompletní zásobování vlastních 
prodejen, ale je schopno vyhovt všem páním jak „malého“ stavebníka, tak dodávat 
stavební materiál velkým stavebním firmám v požadovaných termínech pímo na stavby 
po celém území republiky. Pro srovnání s rokem 1997 byl obrat firmy v roce 2006 již 
nkolikanásobný a zasloužilo se o nj 65 zamstnanc. 
Další stálou aktivitou je prodej klinkrových cihel a dlažeb nmeckého výrobce 
Baalberger Klinker a belgické stešní aluzinkové krytiny COVERSYS. Spolenost 
STAVEBNINY NYPRO, a.s., je výhradním distributorem tchto materiál pro eskou 
republiku. Jejich cílem je nejen kvalitní nabídka stavebních materiál na prodejnách, ale 
i zajištní kompletního zásobování staveb veškerým materiálem vetn speciálních 
požadavk zákazník. 
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2.4 asové ady 
asovou adou rozumíme adu hodnot uritého ukazatele, uspoádaných 
z hlediska pirozené asové posloupnosti. Pitom je nutné, aby vcná nápl
 ukazatele i 
jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném asovém úseku. [2] 
Ekonomické, spoleenské a další jevy, které mžeme matematicky vyjádit jsou 
významným zdrojem statistických dat. V pípad, že tyto data jsou zaznamenávána 
chronologicky na urité asové ose v pirozené asové posloupnosti, mluvíme z 
hlediska statistiky o zápisu asových ad. Takto zaznamenaná data nám umož
ují 
krom pohledu na minulý vývoj, také pohled na vývoj budoucí. Díky tmto datm 
mžeme pomocí nástroj obsažených v asových adách analyzovat pedchozí období a 
následné období. asové ady nám umož
ují pro budoucí asový úsek urit a 
pedpovdt vývoj sledovaných entit a urit jim trend.  
 
2.5 Typy asových ad    
 Všechny asové ady se dlí na dva základní typy: asové ady stochastické a 
deterministické. Deterministické asové ady v sob neobsahují žádný prvek náhody; 
pi znalosti toho, jak jsou generovány, je mžeme dokonale a bezchybn pedpovídat. 
Píkladem deterministické asové ady je teba posloupnost hodnot funkce sinus. 
Naproti tomu stochastické asové ady (jako realizace náhodného procesu) v sob prvek 
náhodnosti obsahují. Vtšina ekonomických asových ad, pokud ne všechny, jsou 
stochastické. 
Dále je vhodné si uvdomit, zda se jedná o krátkodobou nebo o dlouhodobou 
asovou adu - u obou typ nás mohou zajímat rozdílné faktory. Zatímco u 
krátkodobých (nap. msíních) asových ad nás asto zajímají spíše sezónní vlivy, u 
dlouhodobých spíše existence dlouhodobých trend. 
Rozdlení asových ad na intervalové a okamžikové odpovídá rozdlení 
ekonomických veliin na tokové a stavové. Zatímco výrobu má smysl mit pouze za 
urité období, eknme rok (toková, intervalová veliina), poet zamstnanc má smysl 
mit jen v uritém ase (stavová, okamžiková veliina). [3] 
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asové ady intervalové  
O takovémto typu asových ad mluvíme tehdy, jestliže za uritou asovou 
jednotku, interval (msíc, tvrtletí, rok apod.) se odehrálo nebo neodehrálo urité 
množství událostí, jev. Pi konkrétním piblížení jsou to asové ady potu 
narozených, zemelý a s
atk za uritý rok. Pi srovnávání asových ad se nesmí 
zapomenout na délku asového intervalu. Ta musí být stejná pro všechny sledované 
intervaly.  
 
asové ady okamžikové  
Pokud se ovšem urité množství vcí, událostí a jev stane v konkrétním 
asovém okamžiku, tak tyto asové ady náleží do okamžikových. Jsou to události, 
které se staly k uritému sledovanému asovému okamžiku. (poet s
atk k 1.1.2000, 
atd.). 
 
Každá z tchto asových ad vyžaduje pro své zpracování jiné metody, a proto je 
musíme pozorn odlišovat. Už jen to, že intervalové ady lze sítat a vytváet tím souty 
za období je oproti okamžikovým veliký rozdíl. Naopak u okamžikových ad by 
takováto sumarizace nemla význam. Nemla by žádnou vypovídací schopnost. 
Výsledné sledované hodnoty by byly zkresleny a nemly by pro nás žádný pínos. Pro 
grafické vyjádení intervalových asových ad se používají sloupkové, spojnicové a 
nebo hlkové grafy. U okamžikových asových ad je to mírn odlišné, a to v tom 
smru, že hodnotu sledovaného ukazatele vyneseme na asové ose k asovému 
okamžiku a spojíme úsekou. 
 
2.6 Charakteristiky asových ad 
Mezi nejjednodušší charakteristiky asových ad patí prmr asových 
ad.Prmr ukazatel intervalových asových ad se poítá jako prostý aritmetický 
prmr, ovšem jen za pedpokladu, že všechny intervaly jsou stejn dlouhé (msíc má 
30 dn, rok 360 dn atd.). Prmr intervalové ady oznaený jako y je pak dán 
vzorcem: 
(2.1) 
= iy
n
y 1
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kde n je poet interval a yi jsou jednotlivé hodnoty ukazatele asové ady. Výsledkem 
je prmr za dané období. 
Pro výpoet prmru okamžikové asové ady postupujeme jiným zpsobem. 
Nejprve vypoítáme prmry za dílí intervaly (dny, msíce). Jsou-li tyto intervaly 
stejn dlouhé, pak lze vyjádit prmr podle následujícího vzorce: 
       
    (2.2) 
 
2.7  Charakteristiky vývoje asových ad 
Pi analýze vývoje ukazatel asových ad a pi srovnávání vývoje ukazatel 
nkolika asových ad se asto užívá rzných jednoduchých charakteristik, které slouží 
k popisu vývoje tchto ad. Nejjednodušší charakteristikou pro popis vývoje asových 
ad je první diference. Znaíme ji 1di(y). Tato charakteristika se vypoítá jako rozdíl 
dvou po sob jdoucích hodnot ukazatele. Od jedné hodnoty odeítáme hodnotu 
pedchozí:       
 (2.3) 
 
První diference íká jak se mní trend asové ady tj. o kolik se ada mní oproti 
pedchozímu období. Pokud má u sebe znaménko plus, jedná se o rst ukazatele, pokud 
má u sebe znaménko mínus, tak je trend ukazatele klesající. Pokud se znaménka stídají, 
dá se trend považovat jako kolísavý. 
 
Další charakteristikou je prmr z prvních diferencí 1d(y). Ten se vypoítá jako 
prostý aritmetický prmr jednotlivých prvních diferencí:         
    (2.4) 
 
Udává, o kolik se prmrn zmní hodnota ukazatele asové ady ve dvou uritých 
okamžicích nebo obdobích následujících po sob. Prmr prvních diferencí má 
rozumnou interpretaci pouze tehdy, jestliže bhem asu asová ada nemá skoky dol 
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ani nahoru – ada musí mít stálý trend s malými výkyvy. Pokud ada kolísá, prmr 
prvních diferencí adu necharakterizuje.  
 
Dále mžeme charakterizovat, jak rychle rostou nebo klesají hodnoty asové 
ady. K tomu nám slouží koeficient rstu ki(y). Poítá se jako pomr dvou po sob 
jdoucích hodnot ukazatele asové ady, se vzorcem: 
 kde i=2,3,…,n                         (2.5) 
 
Koeficient rstu charakterizuje, kolikrát se zvtšila nebo zmenšila hodnota ukazatele 
asové ady v uritém okamžiku nebo období vi uritému okamžiku nebo období, 
které bezprostedn pedchází. Na rozdíl od první diference, která íká, o kolik se 
hodnota zmnila za uritý asový úsek. 
 
Po vypoítání koeficientu rstu mžeme pomocí vzorce spoítat prmrný 
koeficient rstu s oznaením k(y). Spoítá se jako:  
(2.6) 
 
Tento koeficient uruje prmrnou zmnu koeficient rstu bhem celého období. 
Prmrný koeficient rstu má vypovídající schopnost pokud má asová ada stálý trend 
s malými výkyvy, jinak by se mohlo stát, že bychom prmrný koeficient rstu 
podhodnotili nebo nadhodnotili. Pro výpoet prmrného koeficientu rstu se používá 
geometrický prmr. Vyplývá to z druhé ásti vzorce, kde se poítá pouze s první a 
poslední hodnotou – ovšem za pedpokladu stálého trendu bez velkých výkyv. 
 
2.8 Dekompozice asových ad 
Hodnoty asové ady yi, kde i = 1, 2, …, n mohou být rozloženy na nkolik složek. 
Je to vhodné zejména v ekonomické praxi. Tmito složkami jsou: 
• Trend (znaí se Ti) 
• Sezónní složka (Si) 
• Cyklická složka (Ci) 
• Reziduální (náhodná) složka (ei) 
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Dekompozice ili rozklad asové ady na jednotlivé složky, (viz. výše) nám umožní 
pohled na tyto jednotlivé asti. Díky rozložení asové ady se nám podaí daleko lépe 
zjistit chování ady než by tomu bylo pi nerozložení pvodní ady. 
 
Trend vyjaduje tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v 
asovém úseku. Trend vzniká v dsledku psobení sil, které systematicky psobí ve 
stejném smru. Pokud je ukazatel zvolené asové ady v prbhu sledování na stejné 
úrovni, popípad kolem této úrovn pouze mírn kolísá, mluvíme o asové ad bez 
trendu. 
 
Sezónní složka popisuje periodické zmny v asové ad, které se odehrávají 
bhem roku a každý rok se opakují. Sezónní zmny jsou zpsobeny rznými faktory 
nap. stídání roních období, lidské zvyky spoívající v ekonomické aktivit. 
 
Cyklická složka mže být dsledkem evidentních vnjších vliv. Její 
vytipování mže být obas velice obtížné. Délka jednotlivých cykl je obvykle 
promnlivá a také intenzita jednotlivých fází cyklického prbhu mže být promnlivá. 
Jako píklad cyklické složky mohou být cyklické zmny v mód, které vyvolávají 
cyklické zmny v odbytu v rzných odvtvích odvního prmyslu. Eliminace cyklické 
složky je obtížná zejména díky tomu, že je obtížné nalézt píiny vedoucí k jejímu 
vzniku. 
 
Reziduální složka je tvoena náhodnými pohyby v prbhu asové ady. Tyto pohyby 
nemají systematický charakter. Reziduální složka také pokrývá chyby v mení údaj 
asové ady a chyby pi vlastní analýze asové ady.  
asovou adu si tedy mžeme pedstavit jako trend, na který jsou „nabaleny“ 
ostatní složky. Dekompozice asové ady mže být bu aditivní nebo multiplikativní.  
Aditivní dekompozice má tvar: 
 kde i = 1,2, …, n                         (2.7) 
 
Tento vzorec íká, že aditivní dekompozice asové ady je vlastn souet jednotlivých 
rozkládaných složek. 
iiiii eSCTy +++=
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Multiplikativní kompozice má tvar:  
kde i = 1,2, …, n       (2.8) 
 
Tento vzorec íká, že multiplikativní dekompozice asové ady je vlastn tvoen 
souinem jednotlivých rozkládaných složek. 
Je však nutné poznamenat, že u nkterých asových ad mohou v jejich 
dekompozici nkteré složky chybt. 
 
2.8.1  Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pokud chceme analyzovat trend pomocí regresní analýzy, tak pedpokládáme, že 
se dá analyzovaná asová ada rozložit na trendovou složku a složku šum: 
 kde i = 1, 2, …, n                                          (2.9) 
 
Pro výbr vhodného typu regresní funkce se rozhodujeme na základ prbhu grafu 
asové ady. Na výbr máme z tchto možností: 
 
• Regresní pímka, obecn zapsaná ve tvaru: 
  (2.10) 
• Modifikovaná exponenciální funkce, obecn zapsaná ve tvaru: 
  (2.11) 
• Logistická funkce, jejíž obecný tvar je: 
  
(2.12) 
 
2.8.2 Metoda klouzavých prmr 
Metody klouzavých prmr se používají pro popis trendu v asové ad, který 
v ase mní svj charakter a vtšinou výrazn kolísá. Pro tento trend se nedá užít 
vhodná matematické funkce, ale práv metoda klouzavých prmr. 
Metoda klouzavých prmr je druhou z adaptivních metod pístupu 
k modelování trendové složky. Je založena na pedpokladu, že asovou adu mžeme 
vyrovnat v krátkých úsecích jednou matematickou kivkou ovšem s rznými parametry. 
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Metoda klouzavých prmr je založena na lineární kombinaci hodnot pvodní asové 
ady. V podstat se jedná o vyrovnání ady polynomem uritého ádu. Klouzavé 
prmry rozeznáváme: jednoduché a vážené. [7] 
 
 
2.9 Vybrané analyzované položky z výkazu zisk a ztrát a rozvahy 
 Veškeré informace o podniku jsou erpány z výkazu zisk a ztrát spolenosti. 
Co to vlastn výkaz zisk a ztrát je? Výkaz zisk a ztrát nkdy uvádno jako 
Výsledovka nám sleduje, jakého hospodáského výsledku spolenost dosáhla za 
sledované a minulé období. Výkaz zisk a ztrát je podle zákona o úetnictví povinnou 
souástí úetní závrky. Slouží pro získání základních informací o tom, jak podnik 
hospodaí, jaké jsou výše tržeb, náklad a pedevším jaká je výše zisku. 
 Byly použity tyto ukazatele: Hospodáský výsledek po zdanní, Tržby, Pidaná 
hodnota, Osobní náklady a zamstnanci. 
2.9.1 Hospodáský výsledek po zdanní  
 Je rozdíl mezi výnosy a náklady. Zda podnik dosáhl zisku nebo ztráty. Náklad je 
penžní ástka, kterou podnik úeln vynaložil za cíleným oekávaným výnosem. 
Výnos je penžní ástka, kterou podnik získal z veškerých svých inností za urité 
období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejímu inkasu.  
 Provozní hospodáský výsledek + hospodáský výsledek z finanních operací = 
hospodáský výsledek za bžnou innost. Pokud piteme k hospodáskému výsledku 
za bžnou innost ješt mimoádný hospodáský výsledek, dostaneme hospodáský 
výsledek za úetní období. Po odetení dan z píjmu od hospodáského výsledku za 
úetní období dostaneme hospodáský výsledek po zdanní. 
 
2.9.2 Tržba 
 Tržba podniku vychází z prodeje stavebního materiálu a služeb s tím spojených. 
Tržba je tvoena obchodní marží na materiálu a za poskytnuté služby. Spolenost 
zajiš	uje nap. rozvoz stavebního materiálu pímo až na stavby pro své zákazníky. 
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2.9.3 Pidaná hodnota 
 Pidaná hodnota je chápána jako hodnota pidaná zpracováním v daném 
podniku, pop. odvtví. Lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou vyrobených statk 
(tržbami) a náklady na nakoupený materiál a služby použité pi jejich výrob. Její obsah 
tvoí pedevším mzdy, odpisy, placené úroky a zisk. 
 K výpotu pidané hodnoty z údaj uvedených ve výkazu zisk a ztrát jsou 
používány tržby za prodej zboží, vlastních výrobk a služeb a odeítány náklady na 
prodej zboží a spoteby materiálu, energie a služeb.[5] 
Pidaná hodnota je rozdíl mezi hodnotou firemního prodeje a hodnotou nákupu 
materiálu a služeb od ostatních firem. Jinými slovy, statistik pi výpotu HDP pomocí 
píjm nebo pidané hodnoty zahrne všechny firemní náklady, krom plateb ostatním 
firmám. Do výpotu pidané hodnoty tedy zahrneme náklady jako jsou mzdy, platy, 
úroky a dividendy, ale vylouíme nákup obilí, oceli nebo elektiny. Pro pi výpotu 
HDP vyluujeme z pidané hodnoty všechny platby ostatním firmám? Protože tyto 
nákupy zahrneme do HDP jako pidanou hodnotu práv tchto dalších firem. [6] 
2.9.4 Osobní náklady 
 Výše osobních náklad spolenosti se spoítá jako souet ty položek. Jsou 
jimi:  
• Mzdové náklady 
• Odmny lenm orgánu spolenosti a družstva 
• Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní 
• Sociální náklady 
2.9.5 Zamstnanci 
 Jsou poslední sledovanou a poslední analyzovanou položkou. Jelikož se firma 
potýká s nedostatkem lidských zdroj, uvádím tento pomrn dležitý prvek. Uvádím 
ho také z dvodu položené otázky sám sob: Zvyšuje se poet tržeb s pirstajícím 
potem zamstnanc? 
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2.9.6 Rentabilita kapitálu 
 Používá se pi sledování efektivnosti nebo výnosnosti podniku, kde se sleduje 
vložený kapitál a dostáváme procentuální zhodnocení vloženého kapitálu. P.: Máme 
výsledek rentability kapitálu pro rok 2008 = 0,235 toto znamená, že jedna koruna 
vloženého kapitálu nám získá 0,235 K. ili 23,5% z jedné investované koruny. ím 
vyšší výnosnost, tím zajímavjší pro pípadné investory, kteí rentabilitu sledují jako 
jeden z ukazatel výkonnosti podniku. 
 
Rentabilita kapitálu se spoítá jako: 
kapitál
zisk
 
Kde zisk je hospodáský výsledek po zdanní a kapitál je výše vlastního kapitálu 
z pravé strany rozvahy (pasiva). 
2.9.7 Likvidita okamžitá  
 Nazývána též likvidita prvního stupn. Znamená to, jak rychle je podnik schopen 
pemnit svj majetek (aktiva) na penžní prostedky. Doporuená hodnota pro 
okamžitou likviditu by mla být menší, než íslo 1. Pokud se tam hodnota nachází, 
firma s nejvtší pravdpodobností volí prmrnou strategii ízení. 
 
Okamžitá likvidita se spoítá jako: 
závazkykrát
KFM
.
 
 
Kde KFM je krátkodobý finanní majetek, který nalezneme na levé stran rozvahy 
(aktiva). 
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3  Zpracování dat 
 
 Potebná data pro svou bakaláskou práci jsem získal pevážn na serveru 
eského soudnictví www.justice.cz. Informace jsem použil z výroních zpráv za období 
od roku 2003 do roku 2007 vetn.  
 Z tchto výroních zpráv konkrétn z výkazu zisk a ztrát jsem použil data 
týkající se hospodáského výsledku po zdanní, tržeb za prodej zboží, pidané hodnoty, 
poet zamstnanc, okamžitou likviditu a rentabilitu vlastního kapitálu za jednotlivá 
období. 
 Data získaná jsem použil v pedem pipravených programech v aplikaci 
Microsoft Excel. V tomto programu jsem zpracovával jednotlivé datové soubory, 
jejichž výpoty probíhaly zvláš	 v dalších kopiích Excelu. Program umí automaticky 
vytváet grafy, poítá charakteristiky asových ad, vyrovnává zadaná data podle 
pravidel asových ad a dále s nimi pracuje. 
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4  Analýza dat 
4.1  Analýza vývoje hospodáského výsledku po zdanní 
 Sledovaná data jsou uvedena v následující tabulce: 
 
Rok Zisk (v tis.K) 1.diference 
2001 3038 xxx 
2002 -959 -3997 
2003 5595 6554 
2004 7958 2363 
2005 7534 -424 
2006 8225 691 
2007 14415 6190 
 
                        Tabulka 4.1.1: Hospodáský výsledek po zdanní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Graf 4.1.1: Hospodáský výsledek po zdanní – grafické znázornní 
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Sledovaná asová ada má délku 7 let. V tabulce 4.1.1 jsou uvedena data, která 
íkají, jak se mnil hospodáský výsledek za jednotlivá období 2001-2007. V grafu 4.1.1 
jsou znázornna tato data. Graf nám íká, že za posledních 7 let má trend rostoucí 
tendenci, až na rok 2005, kdy hospodáský výsledek zakolísal, ale nikterak výrazn. 
Oproti tomu za rok 2007 je patrné, že hospodáský výsledek se oproti roku 2006 zvýšil 
tém jedenkrát. Dá se tedy hovoit o rostoucím trendu.  
 
4.1.1 Prmr asové ady  
 
 První sledovanou charakteristikou, jež mžeme vypoítat pomocí uvedeného 
vzorce (2.1) je prmr asových ad. Po vypoítání zjistíme, že prmr asové ady za 
sledované období je 8745,4. Interpretace tohoto výsledku by tedy znla: Prmrný 
hospodáský výsledek po zdanní spolenosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. za 
sledované období iní 8745,4 tis. K. 
4.1.2 První diference 
 
 Další sledovanou charakteristikou asové ady jsou první diference, které nám 
íkají, o kolik se ve sledovaném období mnily hodnoty oproti pedchozímu období. 
Výpoet provedeme podle vztahu (2.3). Pokud se podíváme na tabulku 4.1.1 vidíme, že 
nejvtší nárst je zaznamenán mezi roky 2006-2007. To znamená, že v roce 2007 byl 
obrovský nárst zisk oproti roku 2006. 
 Hodnoty prvních diferencí jsou uvedeny v tabulce 4.1.1 a graficky jsou 
znázornny v grafu 4.1.2. Vývoj asové ady potom udává prmr z prvních diferencí. 
Ten nám íká, o kolik se v prmru zmní hodnota dvou po sob jdoucích prvních 
diferencí. Vzorec pro výpoet (2.4). Prmr prvních diferencí má význam pouze tehdy, 
pokud nikterak významn nekolísají asové ady a trend má malé výkyvy. 
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  Graf 4.1.2: Zisk po zdanní – vývoj prvních diferencí 
 
 
4.1.3 Koeficient rstu  
 
 Je poslední charakteristikou, která zkoumá vývoj asové ady. Udává, kolikrát se 
zmnila následující hodnota oproti pedchozí hodnot. 
 Vývoj asové ady je charakterizován prmrným koeficientem rstu, který 
získáme, jako geometrický prmr koeficient rstu podle vztahu (2.6). íká nám, jaká 
je prmrná zmna koeficient rstu bhem daného období. Opt zde platí podmínka, 
která íká, že má reálnou interpretaci pouze tehdy, když asová ada  bhem 
sledovaného období nekolísá a trend má malé výkyvy.  
Prmrný koeficient rstu této asové ady je roven 1,2963. Mžeme tedy íci, 
že v této sledované asové ad došlo meziron prmrn k rstu hodnoty tržeb 
1,2963krát. 
 
 
4.1.4 Vyrovnání asové ady  
 Pro správné vyrovnání asové ady je dobré použít vyrovnání pomocí regresní 
pímky, která pro tuto funkci má nejlepší charakteristiku vyrovnání. 
Zisk ped zdanním - 1. diference (v tis. K)
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 Prognóza pro rok 2007 by mohla být následující: Pi zachování stávajících 
podmínek a pi stálosti všech ekonomických a ostatních vliv by zisk po zdanní pro 
spolenost STAVEBNINY NYPRO, a.s. mohl dosahovat zisku 12 mil. K., ovšem 
skutenost je jiná. Obecný tvar funkce regresní pímky viz. vzorec (2.10).  
 
 Vyrovnání pomocí regresní pímky
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Graf 4.1.4: Vyrovnání asové ady pomocí regresní pímky 
 
4.1.5  Vlastní návrh a zhodnocení 
 
V roce 2002 došlo ke ztrát asi 950 tis. K. Rozhodujícím vlivem, který zpsobil 
po zápotu dan z píjmu ztrátu, byl prodej nemovitosti s vysokou úetní zstatkovou 
cenou. Pímý dopad této obchodní operace do náklad inil 7631 tis. K. 
V roce 2007 došlo v podniku k vysokému nárstu výsledku hospodaení. Vedení 
podniku vyhodnotilo rok 2007 jako velice úspšný. V tomto roce došlo k nejlepšímu 
výsledku hospodaení v historii podniku a výrazn pekroilo úkol stanovený 
akcionáem.  
 Hlavní píinou tak vysoké produkce zapíinily dva velmi dležité faktory. 
Prvním byl velký rozmach stavební produkce v R. Tím druhým, velmi dležitým 
faktorem, byly velmi píznivé klimatické podmínky pro stavební innost a s tím spojený 
prodej stavebního materiálu. 
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 V grafu 4.1.4 je vidt, jak by se mohla vyvíjet produkce v píštích letech pi 
zachování podmínek. Ovšem díky celosvtové finanní krizi lze pedpokládat, že 
v píštích dvou letech to pravdpodobn takto zdaleka vypadat nebude, protože zejm 
ubude zakázek, a tím pádem podnik nevykáže takový zisk jako tomu bylo v roce 2007. 
Roky 2008 a 2009 pedpokládám, že budou pro podnik slabé a bude záležet na vedení, 
jak se s touto situací vyrovná. 
 
4.2  Analýza vývoje tržeb 
 
 Tabulka 4.2.1 znázor
uje data tržeb za sledované období. Jsou zde vypoítány 
první diference a koeficienty rstu. Graficky jsou hodnoty tržeb za roky 2001 – 2007 
znázornny v grafu 4.2.1. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabulka 4.2.1: Tržby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Graf 4.2.1: Graficky znázornné hodnoty za sledované období 
Rok 
Tržby (v 
tis.K) 1.diference 
Koeficienty 
rstu 
2001 257025 xxx xxx 
2002 268492 11467 1,0446 
2003 303718 35226 1,1312 
2004 325700 21982 1,0724 
2005 335324 9624 1,0295 
2006 377767 42443 1,1266 
2007 460243 82476 1,2183 
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Pokud bychom mli podle grafu íci o jaký trend se jedná, nejspíš by se jednalo 
o trend rostoucí. Je zde vidt každoroní zvýšení tržeb, které nám íká, že podnik zejm 
rozšiuje odbratele, což je pro podnik dležité. Jedná se o tržby z prodaného 
stavebního materiálu, se nímž firma obchoduje. 
 
 
4.2.1 Prmr asové ady 
 
 Jedná se o intervalovou asovou adu, prmr asové ady se bude poítat 
pomocí výše uvedeného vztahu (2.1). Výslednou hodnotu mžeme interpretovat takto: 
Prmrná výše tržeb spolenosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. za sledované období 
dosahuje hodnoty 332,61 mil. K. 
 
 
4.2.2 První diference 
 
Vývoj prvních diferencí je znázornn v grafu 4.2.2. Pokud se podíváme na graf, 
zjistíme, že mají první diference rostoucí charakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.2.2: Tržby – vývoj prvních diferencí 
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 Prmr prvních diferencí je roven íslu 33869,66. Lze tedy íci, že prmrný 
pírstek tržeb za jednotlivé roky je 33,87 mil. K. Což není vbec špatný ukazatel 
toho, že buto firma rozšiuje základnu o další nové odbratele nebo odbratelé nechodí 
ke konkurenci a kupují výrobky od firmy.  
 
4.2.3 Koeficient rstu 
 
 Jednotlivé hodnoty koeficient rstu jsou zapsané v tabulce 4.2.1. Graficky 
znázornné v grafu 4.2.3, jež je uveden níže. 
 Pohledem do grafu 4.2.3 se mžeme pesvdit, že koeficienty rstu výraznji 
vrostly až v roce 2007, kdy byl zaznamenán opravdu nejvtší „boom“ co se tržeb týe. 
Pokud ovšem pozornji prohlédneme data v tabulce 4.2.1, vidíme, že tyto koeficienty se 
pohybují pibližn na stejné linii. Podle mého názoru, rok 2007 byl pro firmu unikátní, 
proto je zde nárst oproti roku 2006 o více než 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.2.3: Tržby – vývoj koeficient rstu 
 
 
Je dost pravdpodobné, že v dalších nkolika následujících letech bude 
koeficient rstu klesat akoliv rst tržeb se bude zvyšovat. Je to logický ukazatel toho, 
že se nemžou do nekonena zvyšovat tržby tímto tempem. 
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Prmrný koeficient rstu této asové ady je roven 1,1020. Mžeme tedy íci, 
že v této sledované asové ad došlo meziron prmrn k rstu hodnoty tržeb 
1,1020krát.  
 
4.2.4 Vyrovnání asové ady  
 
 Pro vyrovnání asové ady bylo použito vyrovnání pomocí regresní pímky, 
která byla v tomto pípadn nejvhodnjší. Z grafu 4.2.4 je patrný dlouhodobý trend 
nárstu tržeb. Obecný tvar funkce regresní pímky viz. vzorec (2.10). 
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Graf 4.2.4: Vyrovnání asové ady pomocí regresní pímky 
 
4.2.5  Vlastní návrh a zhodnocení 
 Na grafu 4.2.4 mžeme pozorovat nárst tržeb. Ovšem poslední rok 2007 
vykazuje znaný nárst oproti pedchozím období. Je to v dsledku toho, že rok 2007 
byl nejsilnjším co se výsledku hospodaení týká. A jelikož se jedná o obchodní 
spolenost se stavebním materiálem, hlavním faktorem tvoení zisk jsou pedevším 
tržby. Díky otevení dvou nových poboek a rozšíení ad zamstnanc došlo také ke 
zvýšení tržeb. Strategie podniku je zejm nastavena v expanzi do dalších region, pro 
spolenost v budoucnu lukrativních. 
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 I pestože spolenost díky finanní krizi nebude do budoucna zejm dosahovat 
takových tržeb jako za poslední sledovaný rok 2007. Je dležité, aby si zachovala svoji 
strategii na tch pobokách, které vytváejí zisk. Na dvou pobokách došlo v roce 2007 
ke ztrátám a práv zde by se strategie mla zmnit. Je možné, že se to projeví v 
míe zisku podniku až odezní celosvtová krize.  
Pedevším si myslím, že stará panelová sídlišt potebují a budou potebovat 
nutn revitalizaci, dále pak dobudování infrastruktury. Pokud se zamíme na trh s byty, 
tento trh není zcela zasycen, aby dokázal uspokojit poptávku. V tchto tech oblastech 
vidím možnou prosperitu firmy do budoucna a je dost možné, že dojde po odeznní 
finanní krize k dalším nárstm, práv díky tmto faktorm, které do budoucna 
podpoí rst tržeb podniku.  
 Samozejm je dležité vnovat pozornost menším a stedn velkým stavebním 
firmám, protože ty zajiš	ují spolenosti taktéž obrovské tržby a bylo by špatné a 
nestrategické o n pijít. 
  
4.3 Analýza vývoje pidané hodnoty 
 
Tabulka 4.3.1 znázor
uje data pidané hodnoty za sledované období. Jsou zde 
vypoítány první diference a koeficienty rstu. Graficky jsou hodnoty pidané hodnoty 
za roky 2001 – 2007 znázornny v grafu 4.3.1. 
 
Rok 
Pidaná 
hodnota (v tis. 
K) 1.diference 
Koeficienty 
rstu 
2001 23475 xxx xxx 
2002 27647 4172 1,1777 
2003 27583 -64 0,9977 
2004 31894 4311 1,1563 
2005 30905 -989 0,9690 
2006 33040 2135 1,0691 
2007 46134 13094 1,3963 
   Tabulka 4.3.1 : Pidaná hodnota 
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    Graf 4.3.1 : Vývoj pidané hodnoty v ase 
  
Na grafu 4.3.1 mžeme pozorovat jeho rostoucí trend, který má rozhodn  pro 
firmu kladný potenciál.  
 
4.3.1 Prmr asové ady 
 
 Jedná se o intervalovou asovou adu, prmr asové ady se bude poítat 
pomocí výše uvedeného vztahu (2.1). Výslednou hodnotu mžeme interpretovat takto: 
Prmrná výše pidané hodnoty spolenosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. za sledované 
období dosahuje hodnoty 31,525 mil. K. 
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4.3.2 První diference 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Graf 4.3.2: Pidaná hodnota – vývoj prvních diferencí 
  
 
Vývoj prvních diferencí je znázornn v grafu 4.3.2. Pokud se podíváme na graf, 
zjistíme, že mimo rok 2005 docházelo meziron k nárstu pidané hodnoty. Rok 2005 
byl podle pedchozích analýz slabým rokem.  
 V roce 2003 se pidaná hodnota oproti pedchozímu roku 2002 tém nemnila 
tudíž trend je zachován a má stále rostoucí tendenci.  
 Prmr prvních diferencí je roven íslu 3776,5. Lze tedy íci, že prmrný 
pírstek pidané hodnoty za jednotlivé roky je 3,776 mil. K.  
 
 
 
4.3.3 Koeficient rstu 
 
 Jednotlivé hodnoty koeficient rstu jsou zapsané v tabulce 4.3.1. Graficky 
znázornné v grafu 4.3.3 viz. níže. 
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  Graf 4.3.3: Pidaná hodnota – vývoj koeficient rstu 
 
 
Pohledem do grafu 4.2.3 se mžeme pesvdit, že koeficienty rstu mají 
výraznjší pokles až v roce 2005, došlo k mezironímu propadu pidané hodnoty oproti 
roku 2004. V roce 2007 je nárst pidané hodnoty oproti roku 2006 asi o 40%, což 
firm pineslo patiný zisk. 
Prmrný koeficient rstu této asové ady je roven hodnot 1,1192. Mžeme 
tedy íci, že v této sledované asové ad došlo meziron prmrn k rstu pidané 
hodnoty 1,1192krát, tedy že se prmrn meziron zvýšila velikost pidané hodnoty o 
tém 12%. 
 
4.3.4 Vyrovnání asové ady  
  
 Vyrovnání asové ady pomocí regresní pímky. Z grafu je patrné, že tato asová 
ada je dosti kolísavá. Tžko bychom mohli odhadovat njaký trend, akoliv poslední 
rok má tém 50% nárst oproti roku 2006. Využití vyrovnání asové ady pomocí 
regresní pímky se jeví jako nejvhodnjší. Obecný tvar funkce regresní pímky viz. 
vzorec (2.10). 
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 Graf 4.3.4: Vyrovnání asové ady pomocí regresní pímky 
 
 
 
4.3.5  Vlastní návrh a zhodnocení 
 
 Jak již bylo eeno v pedchozích analýzách rok 2007 byl velice významný 
z hlediska tvoení finanních prostedk. 
 Dá se pedpokládat, že vývoj pidané hodnoty bude do jisté míry ovlivnn výší 
tržeb. Pokud klesnou tržby, bude ovlivnna i pidaná hodnota. Pokud tedy spolenost 
nezmní politiku pidané hodnoty a nezmní výši marže na prodávané zboží, což by 
mohlo ovlivnit harmonii mezi odbrateli a firmou. Firma by tak mohla ztratit 
nenávratn ást svých nkterých zákazník. Opt zde hraje velkou roli stávající krize, 
která bezprostedn zasáhne i tuto firmu. 
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4.4 Analýza vývoje osobních náklad 
 
Tabulka 4.4.1 znázor
uje data osobních náklad za sledované období. Jsou zde 
vypoítány první diference a koeficienty rstu. Graficky jsou hodnoty osobních náklad 
za roky 2001 – 2007 znázornny v grafu 4.4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabulka 4.4.1: Osobní náklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.4.1: Vývoj osobních náklad ve sledovaném období 
 
 
 Na grafu 4.4.1 je patrné, že trend osobních náklad za sledované období má 
rostoucí charakter. Kdybychom se zamysleli pro se každoron osobní náklady 
Rok 
Osobní náklady 
(v tis. K) 1.diference Koeficienty rstu 
2001 12905 xxx xxx 
2002 16742 3837 1,2973 
2003 19031 2289 1,1367 
2004 20435 1404 1,0738 
2005 22327 1892 1,0926 
2006 23623 1296 1,0580 
2007 28037 4414 1,1869 
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zvyšují, mohli bychom íci, že je to zpsobeno pedevším nárstem potu zamstnanc, 
protože nejvtším nákladem jsou jejich mzdy. 
Musíme také respektovat platy které byly nižší, než v roce 2007. Pro zajímavost 
v roce 2001 byl poet zamstnanc spolenosti roven 48 osob. Oproti tomu v roce 2007 
dosahoval poet zamstnanc spolenosti 78 osob. Rozdíl 30 lidí se pak musí zákonit 
projevit ve výši osobních náklad. 
 
4.4.1 Prmr asové ady 
 
 Jedná se o intervalovou asovou adu, prmr asové ady se bude poítat 
pomocí výše uvedeného vztahu (2.1). Výslednou hodnotu mžeme interpretovat takto: 
Prmrná výše osobních náklad spolenosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. za 
sledované období dosahuje hodnoty 20,442 mil. K. 
 
 
 
 
4.4.2 První diference 
Vývoj prvních diferencí je znázornn v grafu 4.4.2. Pokud se podíváme na graf, 
zjistíme, že mají první diference rostoucí trend, a že se meziron v tomto sledovaném 
období zvyšují osobní náklady, pedevším to jsou náklady na mzdy zamstnanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Graf 4.4.2: Osobní náklady – první diference 
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 Prmr prvních diferencí je roven íslu 2522. Lze tedy íci, že prmrný 
pírstek osobních náklad za jednotlivé roky je 2,522 mil. K. Je to zpsobeno 
nárstem zamstnanc a možným mezironím navyšováním mezd zamstnanc.  
 
4.4.3 Koeficient rstu 
Jednotlivé hodnoty koeficient rstu jsou zapsané v tabulce 4.4.1. Graficky 
znázornné v grafu 4.4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.4.3: Osobní náklady – koeficienty rstu 
 
 
Pohledem na graf 4.4.3 se mžeme pesvdit, že koeficienty rstu mají každoroní 
nárst. Výraznji vrostly v letech 2001 a 2007. Jedná se o rostoucí trend osobních 
náklad, který pi zachování stávající situace bude mít i do dalších období rostoucí 
charakter. Ovšem díky propouštní, ke kterému dochází, je realita jiná.  
Rušením poboek a propouštním zamstnanc dojde ke snížení výdaj a to 
pedevším ke snížení osobních náklad, proto nevidím rst koeficient do píštích 
období nikterak ržov. 
Prmrný koeficient rstu této asové ady je roven 1,1679. Mžeme tedy íci, 
že v této sledované asové ad došlo meziron prmrn k rstu hodnoty  1,1679krát. 
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4.4.4 Vyrovnání asové ady  
  
Z vývoje osobních náklad z grafu 4.4.1 je patrné, že funkce má tém lineární 
tvar, takže vyrovnání asové ady provedeme pomocí regresní pímky, která je v tomto 
pípad nejvhodnjší. Obecný tvar funkce regresní pímky viz. vzorec (2.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Graf 4.4.4: Vyrovnání pomocí regresní pímky 
 
 
4.4.5  Vlastní návrh a zhodnocení 
 
 Z grafu 4.4.4 je patrný rst osobních náklad, které jsou tvoeny pedevším 
mzdami zamstnanc, jejichž výše mezd je urena pozicí v podnikové struktue. Vidíme 
zde rostoucí trend zvyšování osobních náklad. Toto je spojeno s výší zamstnanc, 
kteí pro firmu pracují. Pro píklad srovnáme roky 2004 a 2005, kdy firma mla v obou 
pípadech 70 zamstnanc, ovšem v roce 2005 byl nárst osobních náklad pi stejném 
množství osob ve firm bezmála 1,9 mil. K. Je to pravdpodobn dkaz rstu mezd 
v podniku.  
 Finanní krize opravdu postihla celý ekonomický systém a díky tomu, že mám 
kontakty do této spolenosti vím, že firma propustila již nkteré zamstnance na pozici 
vedoucí prodejny, skladník atd., a tím i zrušila jednu prodejnu v Píseném u Jeseníku, 
dá se pedpokládat, že v píštím období bude tedy pokles osobních náklad. 
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 Kdyby nedošlo k celosvtové krizi, myslím, že by tento trend rstu osobních 
náklad pokraoval zhruba v takovém tempu, jako tomu bylo do nynjška. Firma se 
podle mého názoru zachovala správn, když v této situaci zrušila prodlenou prodejnu, 
a tím snížila provozní náklady.  
 
4.5 Analýza vývoje potu zamstnanc 
Data týkající se potu zamstnanc jsou uvedena v tabulce 4.5.1, dále jsou zde 
vypoítány první diference a koeficienty rstu. Grafické znázornní vývoje potu 
zamstnanc je uvedeno v grafu 4.5.1. 
Rok 
Poet 
zamstnanc 1.diference Koeficienty rstu 
2001 48 xxx xxx 
2002 55 7 1,1458 
2003 58 3 1,0545 
2004 70 12 1,2069 
2005 70 0 1,0000 
2006 67 -3 0,9571 
2007 78 11 1,1642 
 
 Tabulka 4.5.1: Poet zamstnanc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Graf 4.5.1: Poet zamstnanc - data 
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V grafu 4.5.1 je vidt rostoucí trend asové ady. V prbhu prvních tí let došlo 
k malému nárstu potu zamstnanc. tvrtý rok ukazuje první vyšší nárst potu 
zamstnanc. Hlavním dvodem bylo otevení nové poboky. V roce 2007 pak mžeme 
zaznamenat vbec nejvíce zamstnanc v celé historii akciové spolenosti. Opt se pod 
to podepsala nov otevená poboka v Neratovicích.  
 
 
4.5.1 Prmr asové ady 
Sledovaná asová ada je okamžiková, její prmr se bude tedy poítat pomocí 
vztahu (2.2). Hodnota prmru je rovna 63,8. Ve sledovaném období ve firm 
STAVEBNINY NYPRO, a.s. pracovalo prmrn 64 zamstnanc. 
 
4.5.2 První diference 
Vývoj prvních diferencí je zobrazen v grafu 4.5.2. K nejvtšímu pírstku potu 
zamstnanc došlo v roce 2007. V roce 2006 došlo k poklesu o 3 zamstnance 
v dsledku možných výpovdí, a	 už ze strany zamstnavatele, tak i ze strany 
zamstnance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Graf 4.5.2: Zamstnanci – 1. diference  
 
 Pokud se budeme zabývat prmrem prvních diferencí, zjistíme o kolik 
v prmru vzrostl poet zamstnanc ve sledovaném období. Mžeme tedy konstatovat, 
že v tomto období došlo k prmrnému nárstu potu zamstnanc o 5 za rok. 
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4.5.3 Koeficient rstu 
Vývoj prvních diferencí je zobrazen v grafu 4.5.3. Ukazuje nám, že nejvyšší 
nárst potu zamstnanc byl v roce 2004 a konkrétn šlo o 12 osob. Pestože nejvtší 
poet byl v roce 2007. 
 Sledovanou charakteristikou vývoje asových ad je prmrný koeficient rstu. 
Ve sledované asové ad došlo meziron prmrn k nárstu potu zamstnanc 
1,0881krát. Dá se z této charakteristiky pomrn dobe vypozorovat, že firma moc 
nerozšiuje poty svých zamstnanc. 
 Firma se potýká s problémem schopných, spolehlivých, ochotných a zdatných 
pracovník na všech pracovních pozicích. Problémem firmy je pedevším oblast 
personální. Dá se pedpokládat, že problém s malým pírstkem by mohl být úzce spjat 
s nízkým prmrným koeficientem rstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.5.3: Zamstnanci – koeficienty rstu 
 
Prmrný koeficient rstu této asové ady je roven 1,0843. Mžeme tedy íci, 
že v této sledované asové ad došlo meziron prmrn k rstu hodnoty 1,0843krát. 
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4.5.4 Vyrovnání asové ady  
 Pro vyrovnání této asové ady se jako nejvhodnjší funkcí jeví vyrovnání 
pomocí modifikovaného exponenciálního trendu. Obecný tvar funkce regresní pímky 
viz. vzorec (2.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.5.4: Vyrovnání dat pomocí modifikovaného exponenciálního trendu 
 
 
4.5.5  Vlastní návrh a zhodnocení 
 Z grafu 4.5.4 je patrné, že se zde jedná o mírný nárst zamstnanc, a že tu je 
mírn rostoucí trend, který bude podle grafu i nadále pokraovat, ale realita bude jiná! 
Je zde hned nkolik dvod pro tomu tak bude. Prvním z nich je krize, která se 
projevila, jak jsem již podotkl tím, že firma ruší jednu z poboek a to vede ke snížení 
stavu zamstnanc. Navíc nikde není napsáno, že se nebudou rušit i další poboky, 
ovšem rušit vybudované vci není cílem spolenosti, ale reakcí na celosvtovou krizi. 
Dalším dvodem je pomyslný strop zamstnanc ve firm. Z grafu 4.5.4 je zcela zjevné, 
že hranice potu zamstnanc bude nkde kolem 80 osob alespo
 co se pro tuto 
asovou adu týká.  
 Pokud se firma penese úspšn pes krizi, která jí postihla, je možné, že se do 
budoucna opt zane pomalu rozrstat a zvýší základnu svých zamstnanc. Podle 
mého názoru by bylo dobré, kdyby momentální snižování potu zamstnanc vedení 
spolenosti ešilo spíše brigádníky nebo poloviními úvazky v pípad výpomocí. 
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4.6  Analýza vývoje rentability kapitálu 
Data týkající se rentability kapitálu nalezneme v tabulce 4.6.1, dále jsou zde 
vypoítány první diference a koeficienty rstu. Grafické znázornní vývoje rentability 
kapitálu je uvedeno v grafu 4.6.1., který je uveden níže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabulka 4.6.1: Rentabilita - data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.6.1: Vývoj rentability za období 
 
 
 Na grafu 4.6.1 mžeme pozorovat nejvýznamnjší propad rentability v roce 
2002, kdy podnik vykázal ztrátu, tudíž i jeho rentabilita vykázala zápornou hodnotu. 
V tomto roce podnik prodlal 950 tis. K. Další roky byly pro podnik významnjší, co 
se týká rentability kapitálu. Ovšem nejvtší rentabilitu zaznamenal podnik v roce 2007, 
kdy vložením 100 K do podnikání získal podnik 116 K, zisk je asi 16% z vložených 
prostedk. 
 
 
Rok Rentabilita 1.diference Koef. rstu 
2001 0,05403 xxx xxx 
2002 -0,01792 -0,07195 -0,3315 
2003 0,09750 0,11542 -5,4421 
2004 0,12512 0,02762 1,2832 
2005 0,10591 -0,01921 0,8464 
2006 0,10364 -0,00227 0,9785 
2007 0,16283 0,05919 1,5711 
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4.6.1 Prmr asové ady 
 
 Jedná se o intervalovou asovou adu, prmr asové ady se bude poítat 
pomocí výše uvedeného vztahu (2.1). Výslednou hodnotu mžeme interpretovat takto: 
Prmrná výše rentability vloženého kapitálu spolenosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. 
za sledované období dosahuje hodnoty 0,09. Mžeme tedy íci, že v tomto sledovaném 
období dosahovala výše rentability vloženého kapitálu prmrn 9%. 
 
 
4.6.2 První diference 
 
Její vývoj je znázornn v grafu 4.6.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.6.2: Vývoj prvních diferencí 
 
 
 Prmr prvních diferencí je roven íslu 0,018. Lze tedy íci, že prmrný 
mezironí pírstek rentability kapitálu je 1,8 %. Není to nikterak vysoké íslo, ovšem 
je tu patrný mezironí nárst rentability vloženého kapitálu, což je ku prospchu firmy. 
  
 
4.6.3 Koeficient rstu 
 
Jednotlivé hodnoty koeficient rstu jsou zapsané v tabulce 4.6.1. Graficky 
znázornné v grafu 4.6.3. 
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 Graf 4.4.3: Rentabilita kapitálu – koeficienty rstu 
 
 
Prmrný koeficient rstu této asové ady je roven 1,2009. Lze tedy íci, že 
v této sledované asové ad došlo meziron prmrn k rstu hodnoty 1,2009krát. 
 
 
4.6.4 Vyrovnání asové ady  
  
Z vývoje rentability kapitálu z grafu 4.6.1 je patrné, že funkce má kolísavý trend, 
takže vyrovnání asové ady provedeme pomocí modifikované exponenciální funkce, 
která je v tomto pípad asi nejvhodnjší. Obecný tvar funkce regresní pímky viz. 
vzorec (2.11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  Graf 4.6.4: Vyrovnání asové ady pomocí mod. exp. fce 
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4.6.5  Vlastní návrh a zhodnocení 
 
 Z grafu 4.6.4 je patrný pomalý nárst rentability kapitálu. V roce 2001 byla 
rentabilita okolo 5% a v roce 2002 došlo k pádu vývoje rentability. Zde podnik zejm 
zanedbal nkteré vci, které mly za následek ztrátu pro tento rok a zápornou 
rentabilitu. Vedení spolenosti uinilo patiné kroky a v dalších letech firma vykázala 
nárst rentability a zisku. Od roku 2003 tedy došlo ke zvýšení rentability, k zefektivnní 
a pedevším k tvorb zisku, kterou akcioná požadoval. 
Dvodem použití exp. funkce je, že rentabilita kapitálu nemže donekonena 
rst, spíše se bude jednat do píštích období opt o kolísavost. Strop rentability kapitálu 
bude tedy nkde okolo 13%. Kdybychom použili vyrovnání pomocí regresní pímky, 
rentabilita kapitálu by meziron rostla, což díky momentální situaci na trhu zejm 
nehrozí.  
 Podle mého názoru dojde v píštích letech opt k menšímu propadu vývoje 
rentability kapitálu. Dvod je stále stejný – finanní celosvtová krize. Propouštní 
zamstnanc ve firm, rušení poboek atd. Myslím si, že vedení spolenosti má 
nastavenou politiku obchodu správn a pedpokládám, že zkušenosti a roky strávené na 
trhu pispjí správnému chodu podniku. 
 
 
 
 
4.7 Analýza vývoje okamžité likvidity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabulka 4.7.1: Okamžitá likvidita - data 
Rok Likvidita 1.diference Koef. rstu 
2001 0,15198 xxx xxx 
2002 0,17692 0,02494 1,164067769 
2003 0,42081 0,24390 2,378576242 
2004 0,39865 -0,02217 0,947323412 
2005 0,07586 -0,32279 0,19029668 
2006 0,09703 0,02116 1,278983597 
2007 0,33419 0,23717 3,444406734 
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 Graf 4.7.1: Vývoj okamžité likvidity 
 
 
 
Na grafu 4.7.1 mžeme pozorovat nejvýznamnjší propad okamžité likvidity 
v roce 2005 a 2006, kdy se podnik potýkal se špatnou likviditou. Pemnit aktiva 
v penžní prostedky byl problém díky vysokým krátkodobým závazkm a nízkým 
penžním prostedkm, kterými spolenost disponovala. Pro zajímavost se mžeme 
podívat do tabulky 4.7.1.1, kde zjistíme výši krátkodobých závazk a stavu 
krátkodobého finanního majetku podniku, odkud vyplývají tyto výkyvy vývoje 
okamžité likvidity viz. graf 4.7.1. 
 
 
 
 
 
Rok Krát. fin. majetek Krátkodobé záv. 
2001 2755 18127 
2002 3483 19687 
2003 5867 13942 
2004 5778 14494 
2005 1429 18837 
2006 2280 23499 
2007 6723 20117 
 Tabulka 4.7.1.1: stavy finanního majetku v tis. K 
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4.7.1 Prmr asové ady 
 
 Jedná se o intervalovou asovou adu, prmr asové ady se bude poítat 
pomocí výše uvedeného vztahu (2.1). Výslednou hodnotu mžeme interpretovat takto: 
Prmrná výše okamžité likvidity spolenosti STAVEBNINY NYPRO, a.s. za 
sledované období dosahuje hodnoty 0,2365. Pokud bychom to srovnali s hodnotami, 
které jsou doporueny, zjistíme, že se jedná o vyvážený zpsob tehdy, pokud hodnota 
která nám vyjde je pod hranicí ísla 1. V našem pípad hodnota 0,2365 je pod 
hodnotou 1, což znamená, že se jedná a prmrnou strategii ízení. Firma má správn 
nastavenou politiku financování. 
 
 
 
4.7.2 První diference 
 
Vývoj prvních diferencí je znázornn v grafu 4.7.2. Pokud se podíváme na graf, 
zjistíme, že vývoj prvních diferencí likvidity nelze pesn urit. Mžeme íci, že vývoj 
výše likvidity závisí na výši krátkodobého finanního majetku a na výši krátkodobých 
závazk. Firma využívá revolvingový provozní úvr s úvrovým rámcem 40-50 mil. K 
s msíní obrátkou na erpání.. Jedin tak jsi mžeme vysvtlit takové obrovské 
propady, které jsou uvedeny v grafu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.7.2: 1.diference - okamžitá likvidita 
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Prmr prvních diferencí je roven íslu 0,0304. Lze tedy íci, že prmrný 
mezironí pírstek okamžité likvidity je asi 3 %. 
 
 
4.7.3 Koeficient rstu 
 
Jednotlivé hodnoty koeficient rstu jsou zapsané v tabulce 4.7.1. Graficky 
znázornné v grafu 4.7.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 4.7.3: Koeficient rstu okamžité likvidity 
 
 
Prmrný koeficient rstu této asové ady je roven 1,1403. Mžeme tedy íci, 
že v této sledované asové ad došlo meziron prmrn k rstu hodnoty 1,1403krát. 
 
 
 
4.7.4 Vyrovnání asové ady  
  
Z vývoje okamžité likvidity podniku z grafu 4.7.1 je patrné, že funkce v ase 
mní svj charakter a je kolísavá, proto použití matematické funkce nemá smysl. 
Nejvhodnjší bude tedy použití metody klouzavých prmr. 
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 Graf 4.7.4: Vyrovnání pomocí metody klouzavých prmr 
 
 
4.7.5  Vlastní návrh a zhodnocení 
 
 Pohledem do grafu 4.7.4 zjistíme, že likvidita podniku se nachází pod pedem 
urenou hodnotou 1, což znamená, že podnik dokáže být v jisté míe likvidní. Okamžitá 
likvidita se liší pedevším zvoleným oborem podnikání.  
 Jelikož zde se jedná o obchodní spolenost, která používá pomrn vysoký 
rámec úvr, je to také znatelné na vývoji likvidity. Vyrovnané hodnoty se pohybují 
v prmru nkde kolem hranice 0,2. Spolenost využívá ím dál tím více cizí zdroje 
financování ke svému obchodování. Je všeobecn známo, že náklady na cizí kapitál 
jsou mnohem nižší, než náklady na vlastní kapitál. Firma se snaží využívat cizí 
prostedky k financování.  
 Opt se do budoucna podle mého názoru projeví finanní krize a kivka vylétne 
trochu výše, protože banky již neposkytují tak výhodné úvry jako tomu bylo doposud. 
Tím se okamžitá likvidita podniku dostane opt o nkolik desetin výše smrem k hranici 
1. Podnik bude nadále využívat revolvingový provozní úvr s úvrovým rámcem 40-
50mil. K. s msíní obrátkou na erpání, ale myslím si že ne v takové míe jako do 
dosud. Tento úvr slouží k financování pohledávek a zásob zboží. erpání úvru je 
znan promnlivé podle prodeje bhem sezóny. Maxima dosahuje v období od kvtna 
do íjna. 
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5  Závr 
 
 
 V této práci jsem se zamil na posouzení finanní výkonnosti podniku 
STAVEBNINY NYPRO, a.s, pomocí analýzy asových ad. Firma se zabývá 
pedevším obchodní innosti se stavebním materiálem. Tato firma vznikla v roce 1997, 
ale pedcházela jí právní forma podnikání spolenost s ruením omezeným, která 
vznikla v roce 1991. Abych posoudil finanní výkonnost, použil jsem ke své studii 
nkolik finanních ukazatel, jak z výkazu zisk a ztrát, rozvahy, tak i studie výroních 
zpráv. Analyzoval jsem tyto data: hospodáský výsledek po zdanní, osobní náklady, 
tržby, pidanou hodnotu, okamžitou likviditu, rentabilitu kapitálu a vývoj zamstnanc. 
Všechna tato data byla použita pro asovou adu za období 2001-2007, ili období 
sedmi let vývoje tohoto podniku. Vývoj zamstnanc není sice ekonomický ukazatel, 
pesto má vypovídající schopnost o tom, že podnik vykazuje rst nejen ekonomický, ale 
i z pohledu hierarchie zamstnanc.  
 Na tchto analyzovaných ukazatelích lze sledovat, jak vývoj jednotlivých 
ukazatel spolu úzce souvisí. Pokud se zvýšily tržby, firma pochopiteln využívala více 
revolvingový provozní úvr, který souvisí s výší okamžité likvidity. Dále se velikost 
tržeb projevila i s pibývajícím množstvím zamstnanc, kteí byli poteba v nov 
otevených prodejnách. V roce 2007 dosáhla spolenost nejvyšší hospodáský výsledek 
od historie založení podniku. Nahrávaly tomu skvlé klimatické podmínky, které 
umož
ovaly stavebním firmám produkci i v zimních msících. S tím je spojen odbr 
stavebního materiálu od spolenosti, vytváení vysokých zisk, které akcioná 
požadoval. Rok 2007 byl výjimený pro další rozhodování podniku. 
 Rentabilita podniku se také vyvíjela podle oekávání. V roce 2007 dosáhl 
podnik 16% zisku z vloženého kapitálu. Rentabilita u výrobních firem a u firem 
zabývající se obchodní inností se samozejm liší. Do dalších období je vývoj 
rentability spojen pedevším s celosvtovou finanní krizí. 
 Jak se projeví finanní krize na spolenost? Jako první to pocítí samotná firma, 
která bude mít pravdpodobn menší zisk s porovnáním s rokem 2007. Dále firma 
v roce 2008 zareagovala zrušením poboky v Písené. Díky tomu se pravdpodobn 
sníží tržby, které jsou spojeny s hypotékami v bankách. Banky totiž v nynjší situaci 
poskytují hypotéky a úvry s vyšší úrokovou sazbou a více provují bonitu klient. 
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Efektem je snížení potu potencionálních zákazník pro stavební innost a s tím spojen 
i nižší odbr stavebního materiálu. 
 Jak se bránit finanní krizi? Nejdležitjším prvkem bude pedevším udržet si 
svého zákazníka a nenechat ho odejít ke konkurenci, což se dá uskutenit efektivním 
využitím marketingových tah. Pedevším cenových výhod pro stálé a vrné zákazníky, 
zkvalitnním, propagace a distribuce materiálu.  
 Do budoucích období vidím možné tržby pro firmu v nedobudované 
infrastruktue. Díky dotacím od státu na rekonstrukci panelových sídliš	 bude zejm 
docházet k zateplování panelových sídliš	, kde by firma mohla uplatnit své silné 
postavení na trhu a získat tak pípadné zakázky od stavebních firem, které pinesou 
firm nemalé zisky.  
 Výhody podniku jsou ve velikosti a v dlouhé dob psobení na trhu. Díky svojí 
velikosti podnik vyvíjí znaný tlak na kvalitu a pedevším cenu zboží, které od 
dodavatel odebírá. Je držitelem SN ISO 9001:2000. Psobí ve tech krajích eské 
republiky. 
 Jak se firma brání neplatim? V ekonomickém systému K2, který má firma 
zavedený jsou údaje o odbratelích. Vtšinou jsou jimi živnostníci, malé a stedn velké 
stavební firmy.  
 Tyto firmy mají u podniku otevený úet, který jim umož
uje erpat zboží na 
fakturu. Jsou ovšem limitovány potem kredit, který si firmy zvolily na zaátku, kdy 
poprvé pišly do stavebnin NYPRO pro materiál. P. Pan X. má 50 000 kredit. 1 kredit 
= 1 K. Pokud pan X odebere od spolenosti materiál v hodnot 38 000 kredit (38tis. 
K), zbývá mu pro vyerpání již jen 12 000 kredit, až do té doby, než si uvolní 
potebné další kredity pro možné erpání. Pokud tedy pijde do firmy NYPRO pro 
materiál za 40 000 kredit a má na svém kont pouze 12 000, musí nejprve uhradit 
pedešlou fakturu, aby si potebné kredity znovu uvolnil a mohl dále erpat. Pozn. Výše 
limit kredit schvaluje obchodní editel. Tento kreditní systém by ml minimalizovat 
škody od neplati a být znanou výhodou pro stálé zákazníky. 
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